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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa 
akuntansi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan karir. 
Persepsi mahasiswa dalam penelitian ini diukur dengan variabel gaji, 
pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan 
kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas.  
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 
mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel yang 
digunakan sebanyak 95 responden. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan one way anova dengan bantuan SPSS versi 16.  
Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi 
mahasiswa mengenai pemilihan karir ditinjau dari faktor gaji, pelatihan 
profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, 
pertimbangan pasar kerja dan personalitas. 
  
Kata kunci: persepsi, pemilihan karir, one way anova. 
